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ของความสุขในการท างานของพนักงานธุรกิจขนส่ง 2)อธิบายปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสุขในการท างานของพนักงาน
ธุรกิจขนส่ง 3)อธิบายผลลัพธ์ของการมีความสุขในการท างานของพนักงานธุรกิจขนส่ง ศึกษากับพนักงานจ านวน 29 
คน อายุ 20-60 ปี ที่ได้รับการยอมรับจากหัวหน้าและเพื่อนร่วมงานว่า เป็นผู้ที่มีความสุขในการท างานยิ้มแย้มแจ่มใส 
กระตือรือร้นในการท างานและยินดีเข้าร่วมการเป็นผู้ให้ข้อมูล  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญถูกเลือกโดยการสุ่มตัวอย่างแบบ
เฉพาะเจาะจง และการบอกต่อแบบลูกโซ่ เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก และสังเกตการณ์ ภายใน
องค์กรขนส่ง 3 บริษัท ได้แก่ บริษัทมนต์ ทรานสปอร์ต จ ากัด, บริษัท บิ๊กเกอร์โบรคเกอร์กรุ๊ป จ ากัด และ  บริษัท มณีท
รานสปอร์ต จ ากัด ในช่วงเดือน มีนาคม-ตุลาคม พ.ศ.2558 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์ปัจจัยเชิงเหตุ
และผลของความสุขในการท างานของพนักงานธุรกิจขนส่ง วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัย 
พบว่า 1)ความหมายของความสุขในการท างาน คือ ความรื่นรมย์ในงาน ความพึงพอใจในงาน ความกระตือรือร้นในการ
ท างาน งานราบรื่น ไม่มีปัญหา และไม่มีความวิตกกังวลใดๆในการท างาน 2)ปัจจัยส าคัญที่มีอิทธิพลต่อความสุขในการ
ท างาน คือ การได้ท างานที่ตรงกับความต้องการ ความเหมาะสมระหว่างบุคคลกับงานที่ได้รับ  การมีความสัมพันธ์ที่ดีใน
ที่ท างาน การเห็นคุณค่าในตนเอง และ การได้ค่าตอบแทนในการท างาน 3)ผลลัพธ์ของความสุขในการท างาน คือ การมี
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ผลการปฏิบัติงานที่ด ีการมีสุขภาพจิตที่ดี และความรู้สึกอยากจะท างานในวันต่อๆไป ผลการศึกษาครั้งนี้สามารถใช้เป็น
ข้อมูลพื้นฐาน ในการพัฒนาเพื่อให้พนักงานธุรกิจขนส่งท างานอย่างมีความสุขต่อไป 
 
ค ำส ำคญั : ความสุขในการท างาน พนักงานธุรกิจขนส่ง วิจยัเชงิคุณภาพ 
 
Abstracts 
 This research was a qualitative research using phenomenological study. The purposes of this 
research are 1)describe the meaning of happiness at work of employees in transportation business  2)explain 
various factors which influence to happiness at work of employees in transportation business 3)explain the 
consequences of happiness on employees in transportation business. The 29 employees whose ages ranged 
from 20-60 years old accepted from supervisors and coworkers were happy at work always expressed smiling, 
enthusiastic to work and willing to participate in this reseach. Key informants was selected by purposive 
sampling and snowball sampling techniques. In-depth interview and observation were employed to collect data 
from 3 transportation companies : Mon Transport Co., Ltd., Bigger Broker Group Co., Ltd., Manee Transport 
Co., Ltd. on March - October in 2015. The instrument for this research was guideline for interview. Data was 
analysed by content analysis. The research results revealed 1) The meaning of happiness at work were job 
sentimental, satisfaction, enthusiasticness, smooth and not anxiety 2) Important factors which resulted to 
happiness at work were getting work which fit their needs,getting person-job fit, having good relationship at 
workplace, having self-esteem and getting payment for work. 3)The consequences of happiness at work were 
high performance, good mental health and having their feelings that they wanted to work further days. The 
research results could be applied as basic data to develop happiness at work of employees in transportation 
business in the furture. 
 
Keywords : Happiness at Wok, Employees in Transportation Business, Qualitative Research 
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บทน า 
การก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ ASEAN Economic Community (AEC) อย่างสมบูรณ์แบบ  
ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม  การดี เลียวไพโรจน์ (2556) ได้กล่าวว่า จะส่งผลให้ภูมิภาคอาเซียนกลายเป็น
กลุ่มเศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่มีฐานการผลิตรวมกัน สามารถเคล่ือนย้ายปัจจัยทางการผลิตอย่างเสรี เกิดความเป็นปึกแผ่น
และสร้างอ านาจต่อรองทางด้านการค้าและเศรษฐกิจในเวทีการค้าโลก ได้อย่างเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น ท าให้ประเทศไทยที่มี
พรมแดนติดต่อกับประเทศอาเซียน 4 ประเทศ ได้แก่ ประเทศลาว พม่า กัมพูชา และมาเลเซีย ประกอบกับการมี
โครงสร้างพื้นฐานในการขนส่งทั้งทางบก ทางน้ า และทางอากาศ ที่เอื้ออ านวยท าให้สามารถเชื่อมต่อไปยังประเทศอื่น
ได้ไม่ยาก ประเทศไทยจึงสามารถอาศัยยุทธศาสตร์ในเชิงพื้นที่ดังกล่าวนี้ในการพัฒนาประเทศให้เป็นศูนย์กลาง
ทางด้านการขนส่งในการกระจายสินค้าไปยังกลุ่มประเทศสมาชิกและไปยังตลาดโลกในอนาคตได้  ค านาย อภิปรัชญา
สกุล (2550) ได้กล่าวว่า การขนส่งเป็นกิจกรรมที่จัดให้มีการเคล่ือนย้ายบุคคล สัตว์ ส่ิงของโดยเคร่ืองมือและอุปกรณ์ใน
การขนส่งจากที่แห่งหนึ่งไปยังอีกแห่งหนึ่ง ตามความประสงค์และเพื่อให้เกิดอรรถประโยชน์ตามต้องการ เช่น ในด้าน
ปัจจัยส่ี การเกิดชุมชนใหม่ การเกิดตลาดสินค้าและบริการ เนื่องจาก ธุรกิจขนส่งนั้นต้องด าเนินการตลอด 24 ชั่วโมง 
โดยมุ่งเน้นการบริการที่รวดเร็ว ปลอดภัย และการตรงต่อเวลา จึงท าให้พนักงานที่ท างานในธุรกิจขนส่งจะต้องท างานใน
สภาวะที่มีความเครียดสูง ต้องรับแรงกดดันในการท างานมาก มีความเส่ียงอันตรายในการท างาน ต้องมีความ
ระมัดระวังในการท างาน ประกอบกับต้องท างานภายใต้ระยะเวลาที่จ ากัด มีข้อบังคับและข้อจ ากัดในการท างานมาก 
และยังต้องเตรียมพร้อมกับสถานการณ์ฉุกเฉินที่จะสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา                             




เพิ่มผลผลิต การเพิ่มคุณภาพ การเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าสร้างสรรค์  และนวัตกรรมสามารถปรับตัวได้ดี                  
มีความยืดหยุ่นสูง ลดความสูญเสีย ลดการขาดหรือลางาน ลดความเครียดของคนงานลดอุบัติเหตุและโรคจากการ
ท างาน เป็นต้น การศึกษานอกโรงเรียน (2558) ได้กล่าวว่า  หากผู้บริหารสามารถสร้างให้องค์กรของตนมีบรรยากาศ
การท างานที่ดีเป็นมิตรและบุคลากรในองค์กรมีความรู้สึกที่ดีต่อองค์กรกระตือรือร้นในการท างานแล้ว   ก็จะท าให้เกิด
ความทุ่มเท สนุกสนานและ มีความสุขกับการท างานซึ่งจะน าไปสู่ส่ิงที่องค์กรคาดหวังในที่สุด 
ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงต้องค านึงถึงการวิจัยเรื่องปัจจัยเชิงเหตุและผลของความสุขในการท างานของในพนักงาน
ธุรกิจขนส่งในเชิงคุณภาพเพื่อเป็นการเจาะลึกถึงข้อมูลดังกล่าวที่จะช่วยท าให้พนักงานมีความรู้สึกมีความสุขระหว่าง
ท างาน มีทัศนคติที่ดีในการท างาน  หากขณะท างานพนักงานได้อยู่กับส่ิงที่ตนเองพอใจก็จะช่วยให้มีสภาพจิตใจและ
อารมณ์ที่จะส่งเสริมให้เกิดสภาพการท างานที่ดี ส่งผลต่อชีวิตโดยส่วนรวมของบุคคลผู้นั้นให้เป็นสุขซึ่งแสดงถึงการมี
คุณภาพชีวิตที่ดีด้วย อีกทั้งหากพนักงานมีความสุขในการท างานยังครอบคลุมไปถึงปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการท างานของพนักงานได้อีกด้วย ซึ่งเป็นส่วนส าคัญในการขับเคล่ือนองค์กร ให้เป็นผู้ที่มีความ
เชี่ยวชาญในงาน สามารถปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนร่วมงาน และเกิดความรัก ความผูกพันธ์ในองค์กร 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพื่ออธิบายความหมายของความสุขในการท างานของพนักงานธุรกิจขนส่ง             
2. เพื่ออธิบายปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสุขในการท างานของพนักงานธุรกิจขนส่ง 
3. เพื่ออธิบายผลลัพธ์ของการมีความสุขในการท างานของพนักงานธุรกิจขนส่ง  
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ความส าคัญของการวิจัย 
1. การวิจัยเป็นประเด็นในเชิงลึกที่สามารถท าให้ผู้สนใจศึกษามองเห็นภาพรวมของความสุขในการท างานของ
พนักงานธุรกิจขนส่งในปัจจุบัน 
2. การวิจัยสามารถเป็นแนวทางในการพัฒนาความสุขในการท างานของพนักงานธุรกิจขนส่ง 
3. ผลการวิจัยประโยชน์ในเชิงนโยบาย เป็นข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับความสุขในการท างานที่เหมาะสมกับกลุ่ม
ผู้บริหารและผู้ก าหนดนโยบาย ขององค์กร ให้สามารถน าไปปรับใช้ก าหนดยุทธ์ศาสตร์และ นโยบายท าให้พนักงาน
ธุรกิจขนส่งท างานอย่างมีความสุข  
 4. ผลการวิจัยประโยชน์ในเชิงปฎิบัติ  กลุ่มนักจิตวิทยาที่ท างานทางด้านการฝึกอบรมและพัฒนาหรือ 
หน่วยงานที่มีการส่งเสริมความสุขในการท างาน สามารถน าผลการวิจัยไปใช้ฝึกอบรมพัฒนาความสุขในการท างาน 
และน าไปใช้ในการปรับ พฤติกรรมของบุคลากรในองค์การ เช่น การจัดโครงการฝึกอบรมด้านการขับขี่ปลอดภัย เพื่อ
เพิ่มความสุขและลดอุบัติเหตุในการท างาน การอบรมเรื่องการส่ือสารและสร้างสัมพันธภาพที่ดี  ส าหรับพนักงานใน




การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิธีวิจัยเชิงคุณภาพแบบ ปรากฏการณ์วิทยาเชิงตีความ ที่มุ่งพัฒนาความรู้จาก 
การศึกษาประสบการณ์ตรงของบุคคล ให้ความสนใจ เกี่ยวกับการให้ความหมาย ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสุข และผล
ของของการมีความสุขในการท างาน โดยให้บุคคลเป็นผู้อธิบายเรื่องราวและประสบการณ์ที่ ตนประสบมา และเพื่อให้
ผู้วิจัยเข้าใจถึงปรากฏการณ์ ความสุขที่เกิดขึ้นในการท างานของพนักงานธุรกิจขนส่ง ว่ามีความหมาย มีเหตุปัจจัย และ
ผลลัพธ์อย่างไรต่อผู้ที่ได้ประสบมา ใช้วิธีการด าเนินการ ดังนี ้
1. สัมภาษณ์เชิงลึก ซึ่งคัดเลือกด้วยวิธีการโดยคัดเลือกแบบเจาะจง ในตอนต้นได้สอบถามจากผู้บังคับบัญชา
และผู้ร่วมงานถึงการหาบุคคลผู้ที่มีความสุขในการท างาน เช่น ยิ้มแย้มแจ่มใส  มีทัศนคติที่ดีในการท างาน กระตือรือร้น 
และทุ่มเทให้กับการท างาน และใช้วิธีบอกต่อแบบลูกโซ่(snowball sampling) จ านวน 29 คน สัมภาษณ์ครั้งละ 1 คน 
โดยแต่ละครั้งใช้เวลา 30 – 60  นาที โดยสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ และบันทึกเทปสัมภาษณ์ทุกครั้ง 
2. สังเกต ผู้วิจัยสังเกตการณ์ขณะที่ผู้ให้ข้อมูลส าคัญให้สัมภาษณ์และขณะที่ผู้ให้ข้อมูลส าคัญท างาน   
 การก าหนดสนามวิจัย 
1. เป็นบริษัทที่ประกอบธุกิจขนส่ง และด าเนินกิจการมามากกว่า 2 ปี  
2. เป็นบริษัทที่มีพนักงานเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ตรง เกี่ยวกับความสุขในการท างาน  
3. เป็นบริษัทที่มีพนักงานปฏิบัติการอยู่ประจ าที่สาขาแและสมัครใจเข้าร่วมการเป็นผู้ให้ข้อมูล  
การเลือกสนามวิจัย 
งานวิจัยนี้ท าที่บริษัท มนต์ทรานสปอร์ต จ ากัด ถูกเลือกให้เป็นพื้นที่ศึกษาด้วยเหตุผลดังนี้ บริษัท มนต์ทราน
สปอร์ต จ ากัด เป็นบริษัทที่ประกอบธุกิจขนส่ง จดทะเบียนเมื่อปี พ.ศ. 2539 มีรถขนส่งหลายประเภท เช่น รถกึ่งพ่วง 
รถสิบล้อ รถหกล้อ และรถส่ีล้อ มีส านักงานใหญ่ และสาขาย่อยหลายแห่ง สนามวิจัยที่ศึกษาตั้งอยู่ที่จังหวัดสระบุรี 
บริษัท บิ๊กเกอร์ โบรคเกอร์กรุ๊ป จ ากัด ตั้งอยู่ที่เขตลาดพร้าว จังหวัดกรุงเทพมหานคร เป็นบริษัทที่ประกอบธุ
กิจขนส่ง  จดทะเบียนเมื่อปี พ.ศ. 2556 มีรถขนส่งประเภทรถสี่ล้อ 
และบริษัท มณี ทรานสปอร์ต จ ากัด ตั้งอยู่ที่จังหวัดอยุธยา ด าเนินกิจการเมื่อปี พ.ศ.2530 มีรถขนส่งหลาย
ประเภท เช่น รถกึ่งพ่วง รถสิบล้อ  
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 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
แบบสัมภาษณ์ปัจจัยเชิงเหตุและผลของความสุขในการท างานของพนักงานธุรกิจขนส่ง  
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพภายใต้  ปรัชญาปรากฏการณ์วิทยาเพื่อให้เข้าถึงความจริงเชิง
ประจักษ์เกี่ยวกับความสุขในการท างาน ผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants หรือ KI) ดังกล่าวนั้นคัดเลือกโดยวิธีการ
เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบสโนว์บอล (Snowball sampling) ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม (2558) คือ การ
เลือกตัวอย่างด้วยวิธีค้นหาหน่วยตัวอย่างขึ้นมาบางส่วนก่อนแล้วใช้หน่วยตัวอย่างนั้นไปช่วยหาหน่วยต่อไป จ านวน 29 
คน โดยผู้ให้ข้อมูลหลักมาบริษัท มนต์ ทรานสปอร์ต จ ากัด จ านวน 16 คน บริษัท บิ๊กเกอร์ โบรคเกอร์กรุ๊ป จ ากัด 
จ านวน 10 คน และบริษัท มณี ทรานสปอร์ต จ ากัด จ านวน 3 คน มีปัจจัยส่วนบุคคล คือ อายุ  20-60 ปี                     
มีการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุปริญญาจนถึงระดับสูงกว่าปริญญาตรี เป็นผู้ชาย 12 คน ผู้หญิง 17  คน  
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยถอดข้อความจากเทปบันทึกเสียงแบบค าต่อค า น าข้อมูลทั้งจากการสัมภาษณ์และสังเกตมาท าการ
วิเคราะห์ด้วยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) ของ Cohen, M.Z., Kahn, D.L., Steeves, R.H. (2000) โดยมี
ขั้นตอนดังนี้ 
1. สร้างดัชนี ผู้วิจัยอ่านตรวจสอบข้อมูลเพื่อท าความเข้าใจถ้อยค าแต่ละวลีหรือประโยคจับประเด็นส าคัญ 
ก าหนดดัชนีแล้วให้รหัสในแต่ละข้อความของเหตุการณ์โดยในขณะที่ตรวจสอบข้อมูล  ผู้วิจัยได้ตั้งว่าข้อมูลนั้นมี
ความหมายอย่างไร ข้อมูลนั้นบ่งบอกอะไร 
2. จ าแนกหมวดหมู่ ผู้วิจัยน าดัชนีค าที่ได้มาเปรียบเทียบความเหมือนและความต่าง เพื่อจัดหมวดหมู่ข้อมูล
และน ามารวมกันเป็นหมวดหมู่  
3. สร้างข้อสรุป ผู้วิจัยได้น าดัชนีที่ให้จากการอ่านข้อมูลอย่างละเอียดและทบทวนหลายครั้งแล้วน าดัชนีจาก
ข้อมูลของผู้ให้ข้อมูลหลักแต่ละคนมาจัดกลุ่มเพื่อสร้างข้อสรุปย่อยให้ครอบคลุมเนื้อหาที่มีความคล้ายกัน  แล้วจึงน า
ข้อสรุปย่อยหลายๆข้อมาจัดกลุ่มเพื่อน าไปสู่การสร้างข้อสรุป หรือบทสรุป โดยใช้วิธีการสร้างแผนที่ความคิดช่วยในการ
พิจารณาข้อสรุป 
4. ตีความ ผู้วิจัยตรวจสอบความหมายค าส าคัญของกลุ่มค า หาความสัมพันธ์ของเรื่องราว และสร้างข้อสรุป
ของข้อมูลนั้นๆ โดยการหาความสัมพันธ์ที่แสดงเงื่อนไขที่เป็นสาเหตุของปรากฏการณ์ บริบท เงื่อนไขการปฏิบัติที่ใช้
ในการจัดการปรากฏการณ์ และผลที่ตามมาจากการกระท า 
ความเข้มงวด (Rigor) 
เพื่อยืนยันว่างานวิจัยนี้น่าเชื่อถือและไว้วางใจได้ ผู้วิจัยจึงมีความเข้มงวดในการวิจัย 3 ด้าน ศิริพร จิรวัฒน์กุล 
(2553) ดังนี ้
 ด้านนักวิจัย เน่ืองจากเป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยจึงเป็นเครื่องมือส าคัญในการด าเนินการวิจัย 
ซึ่งผู้วิจัยมีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาตนเองตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้นงานวิจัย ซึ่งการพัฒนาทักษะด้านการวจิยัเชงิ
คุณภาพ ผู้วิจัยได้ฝึกภาคสนามในเรื่องทักษะการสัมภาษณ์เชิงลึก สังเกตการณ์ และวิเคราะห์ข้อมูลกับผู้เชี่ยวชาญ
จนกระทั่งสามารถด าเนินการวิจัยได้ด้วยตนเอง 
 ด้านข้อมูล ในการเก็บข้อมูล ผู้วิจัยใช้วิธีการต่างๆเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลที่ได้เป็นข้อมูลที่แน่น (rich)                        
อิ่มตัว (saturated) ด้วยวิธีการเก็บข้อมูลที่หลากหลายและถูกต้องตามหลักการ ได้แก่ การสัมภาษณ์เชิงลึก  การ
สังเกตการณ์  
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 ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยให้ความส าคัญและเข้มงวดตั้งแต่ข้อมูลที่ได้จากการพูดคุย เริ่มสร้าง
ความสัมพันธ์กับผู้ให้ข้อมูลแบบกว้างๆจนมาถึงขั้นตอนการสัมภาษณ์เชิงลึก การวิเคราะห์จะท าทันทีทุกครั้งที่คัดลอก
เนื้อหาข้อมูลจากการบันทึกเสียงมาเป็นตัวอักษร โดยการอ่านหลายๆครั้ง เพื่อท าความเข้าใจเนื้อหาอย่างถ่องแท้
น าไปสู่การจัดกลุ่มข้อมูลและตีความ ท าความเข้าใจโดยยึดหลักทฤษฎีมาตีความเพื่อไม่ให้เกิดอคติต่อข้อมูลจากภมูหิลัง







จากการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญในครั้งนี้  ท าให้ผู้วิจัยสามารถแบ่งความหมายของความสุขใน
การท างานได ้ดังนี ้
1.1 ความรื่นรมย์ในงาน เป็นความรู้สึกของบุคคลที่เกิดขึ้นในขณะท างาน โดยเกิดความรู้สึกสนุกกับการ
ท างาน ไม่เครียดกับงานและไม่มีความรู้สึกวิตกกังวลใดๆ ในการท างาน จากค าสัมภาษณ์ของ เอ๋ และต๋อย ดังนี ้
“ความสุขในการท างาน คือ เวลาเราท างานก็มองทุกอย่างให้มันเป็นเรื่องสนุก อย่างเช่น เวลามีพนักงานขับ
รถมาแจ้งซ่อม เราก็คุยกับเขา เล่นมุขตลกๆ อะไรพี่เสีย แล้วหัวใจพี่เสียด้วยรึเปล่า? ตลกๆ คือท าให้สนุกเข้าไว้ มอง
โลกบวกไว้ ทุกอย่างไม่ใช่ปัญหา สามารถแก้ไขได้” 
เอ ๋
“ความสุขในการท างาน คือ เราได้สนุกกับงาน ได้ท างานที่สบายๆ ไม่เครียดมาก งานไม่กดดันจนเกินไป” 
ต๋อย 
1.2 ความพึงพอใจในงาน เป็นความรู้สึกของบุคคลที่เกิดขึ้นในขณะท างาน โดยเกิดความรู้สึกชอบใจ พอใจ 
สนใจในงานที่ท า จากค าสัมภาษณ์ของจาวและปอม ดังนี ้
“ท างานเนี้ยงานก็ต้องตรงกับที่เราชอบ เราสนใจ มันไม่เกี่ยวนะว่าเราเรียนจบอะไรมา อยู่ที่เราชอบอะไร
มากกว่า แล้วงานน้ันหน่ะจะตรงกับเราไหม จะตรงกับที่เราฝันไว้ไหม ถ้ามันตรงนั่นก็คือความสุขในการท างานครับ” 
จาว 
“ความสุขในการท างานก็คือการท างานที่ตัวเองถนัด ตัวเองชอบ แล้วก็มีความสุขกับมัน” 
ปอม 
1.3 ความกระตือรือร้นในการท างาน เป็นความรู้สึกของบุคคลที่เกิดขึ้นในขณะท างานโดยเกิดความรู้สึกว่า
อยากท างาน มีความตื่นตัว ท างานได้อย่างกระฉับกระเฉง มีชีวิตชีวาในการท างานจากค าสัมภาษณ์ของจิ๋งและมาศ 
ดังนี ้
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“ความสุขในการท างานคือ เวลาเราท างานแล้วเรามีความสุข พอเรามีความสุขแล้วเราก็อยากท างานต่อ มี
ความกระตือรืนร้นที่จะท างานแล้ว อยากท างานต่อให้เสร็จ หรือท างานที่ค้างให้เสร็จอยากท างานใหม่ มีความแอ็คทีฟที่
อยากจะท างานเร่ือยๆ ให้มันเสร็จสิ้น แล้วพอเราได้ท าสิ่งเหล่านี้เนี้ยมันมีความสุข แล้วมันก็อยากจะท าต่อๆไปอีก” 
มาศ 
 
1.4 งานราบรื่น ไม่มีปัญหา ไม่มีอุปสรรค ไม่มีความวิตกกังวลใดๆในการท างาน จากค าสัมภาษณ์ของเอี๊ยบ 
ยุ้ย และบัว ดังนี ้
“ความสุขในการท างานของตัวพี่ก็คือ 3 เดือนที่ผ่านมานี้  งานพี่ไม่มีอุบัติ เหตุ เลย งานราบรื่น ดี                  
ไม่มีปัญหาในการท างานเลย อุปสรรคก็ไม่มี และ                 ได้รางวัลzero accidentfด้วย ”  
เอี๊ยบ 
“งานราบรื่น ไม่มีอุปสรรคให้แก้ปัญหาต่างๆ เช่น ปัญหาที่เกิดจากอุบัติเหตุ ปัญหาการลงน้ ามันไม่ได้อะไรเงี่ย 
ถ้ามีปัญหาเราก็จะไม่มีความสุขเลย” 
ยุ้ย 
“ท างานของเราผ่านไปด้วยดีราบรื่น ไม่มีอุปสรรค ไม่มีปัญหาในการท างาน เช่น รถเข้าโหลดน ามันไม่ได้ 
พนักงานปิดกล้อง รถเสีย พขร.ไม่ยอมรับงาน ถ้าท างานราบรื่นก็มีความสุขดี” 
บัว 
2. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสุขในการท างาน  
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญในครั้งนี้ท าให้ผู้วิจัยสามารถแบ่งปัจจัยที่ท าให้เกิดความสุขใน
การท างานได ้ดังนี ้  
2.1 เกิดจากการได้ท างานที่ตรงกับความต้องการ ได้ท างานที่ชอบ รู้สึกสบายใจเมื่อท างาน ไม่รู้สึกเครียด ไม่
รู้สึกอึดอัดใจเมื่อท างานนั้น จากค าสัมภาษณ์ของจาว น้อง และป้าง ดังนี้  “ตอนแรกเริ่มท างานเนี้ยงานก็ต้องตรงกับที่
เราชอบ ความสุขก็จะตามมา แล้วก็ คือทุกอย่างของการท างานนะครับ” 
จาว 
 “เราได้ท างานที่เรารัก ท างานที่เราชอบ คือไม่อึดอัดใจ แบบกูเครียด กูแบบนั้นแบบนี้ ไม่มีส่ิงเหล่านี้ 
เกิดขึ้นได้จากความสบายใจในงานที่ได้รับมา” 
น้อง 
“เราได้ท างานที่ตัวเองชอบ มันใช่อ่ะ ตรงกับสิ่งที่เราอยากท า” 
ป้าง 
 
2.2 เกิดจากความเหมาะสมระหว่างบุคคลกับงานที่ได้รับในด้านความรู้และความสามารถ จากค าสัมภาษณ์
ของโอมปอม และอ๊อฟ ดังนี ้
 “ความเหมาะสมของคนกับงานมีผลมากต่อความสุขในการท างานนะ เราจะเอาคนขับรถกระบะมาขับรถเทล
เลอร์ มาขับรถสิบล้อ รถพ่วงมันก็ไม่ได้ เพราะทักษะก็ไม่เหมือนกัน ความเคยชินก็ไม่เหมือนกัน ถ้าไม่มีความเหมาะสม
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ของคนกับงานมันก็จะเกิดอุบัติเหตุแล้วยิ่งเป็นรถใหญ่ อุบัติเหตุจะรุนแรงมาก พอมันเกิดอุบัติเหตุ เราก็จะไม่มีความสุข
ในการท างานเลย” 
โอม 
“ถ้างานมันเหมาะกับเราก็ท าให้มีความสุขนะอย่างเช่น ช่างเขาก็ดูมีความสุขดีในส่วนของการดูแลรถ ท ารถไป
ทั้งวันไม่มีเบื่อ พอท าปุ๊บ เราไปทักเขาว่า เฮ้ย..พักบ้างไหม? ไม่อ่ะก าลังสนุกเลย ก าลังมันเลย ก าลังมันส์มือเลย ไม่พูด
ไม่จาก าลังลุยเลย ส่วนนักคอมเขาก็นั่งฆ่าไวรัสได้ทั้งวัน คนที่ท าเอกสารก็มีความสุขเดินเอกสารคุยโน้นนี่ทั้งวัน อย่าง
ผมจะให้ผมเป็นช่าง ไปนั่งไขน๊อตทีละตัวทีละตัว มันก็จะหงุดหงิด มันท าไม่ได้ มันก็ไม่มีความสุข” 
ปอม 
“ความสุขจะเกิดขึ้นเมื่อ เราท างานที่เหมาะกับเรา ตรงกับความสามารถของเรา ถ้าเราได้ท าเราก็จะมีความสุข
ครับ ถ้าเราได้ท างานที่ไม่เหมาะกับเราไม่ตรงกับเรามันก็ไม่มีความสุข เช่น ถ้าเราเป็นคนชอบพูดคุย เราก็ควรจะอยู่
แผนกบุคคล แผนกขายครับ จะได้พูดคุยเจอคนเยอะๆ แต่ถ้าเราเป็นไม่ชอบตัวเลข ไม่ละเอียดแล้วเราไปอยู่บัญชี อยู่
กับตัวเลข กับเอกสารไรเงี้ยมันก็จะไม่มีความสุขในการท างานครับ” 
อ๊อฟ  
 
2.3 เกิดจากการมีความสัมพันธ์ที่ดีในที่ท างาน การมีหัวหน้างานที่ดี มีเพื่อนร่วมงานที่ดี ไม่มีปัญหากัน 
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน จากค าสัมภาษณ์ของทิพย์ เกด ไผ ่ฐา เกด และบูญ ดังนี ้
“ความสุขในการท างานของพี่ คือ การได้เจอเพื่อน จะได้กินข้าวกัน จะได้เม้ากัน การท างานที่มีความสุขจะ
เกิดขึ้นได้มันต้องมีมิตรภาพนะ คือเพื่อน พอเราอยู่ในคนหมู่มาก อยู่ในองค์กรใหญ่มันก็จะมีคนเยอะแยะแต่การที่จะเจอ
เพื่อนที่เราไม่ต้องพูดมาก มองหน้าแล้วรู้เลยว่าคิดอะไร หายากนะ แต่พอเจอแล้ว เนี้ยแหละความสุขของเราเพชรของ
เรา คือส าหรับพี่คือเพื่อน เพื่อนส าคัญสุด” 
ทิพย ์
“ความสุขในการท างานในความคิดของหนูคือ การท างานแล้วมีเพื่อนร่วมงานที่ดี ไม่มีปัญหาแก่งแย่งชิงดีกัน
อะไรอย่างเงี่ย อันเน้ียหนูว่าส าคัญ เหมือนกับท างานแล้วไว้ใจซึ่งกันและกัน” 
เกด 
“ความสุขในการท างานน่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานมากกว่า เน้ืองานน่ียังไงก็ได้ แต่ว่าถ้ามีเพื่อนที่คุยกันรู้เรื่องอ่ะ
มันดี แต่อย่างบางคนอ่ะมันก็คุยไม่รู้เร่ืองมันก็เพิ่มทุกข์ให้เราอ่ะ คนที่คุยกันรู้เรื่องมันก็จะท างานไปด้วยกันได้ คือไม่ต้อง
พูดอะไรมากก็รู้งานแล้วว่าจะต้องท าอะไรกัน” 
ไผ่ 
 “มีเพื่อนร่วมงานที่ดี น่ารัก พูดจาอ่อนหวาน เป็นกันเอง น่าคบ ช่วยเหลืองานกัน คือส่วนมากไม่ค่อย
อ่อนหวานกันเน๊าะ ลูกพ่อขุนกันเกือบหมด แล้วก็มีหัวหน้างานที่ดี ต้องดูแลได้ อย่างผู้จัดการของพี่เนี้ยเป็นคนดีมาก 
ดูแลลูกน้องดีมาก ใจด ีไม่มีบ่นเร่ืองงาน สอนงานรู้เรื่อง ส่ังงานรู้เรื่อง มีน้ าใจ แล้วก็มีลูกนอ้งที่ด ีขยันท างาน” 
ฐา 
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“ความสุขในการท างานในความคิดของหนูคือ การท างานแล้วมีเพื่อนร่วมงานที่ดี มีหัวหน้างานที่คอยดูแล 
ช่วยเหลือเรา” 
เกด 
“ความสุขในการท างานของผมก็คือมีเพื่อนร่วมงานที่ดี เป็นคนแบบอารมณ์ดี คุยกันได ้ไม่นินทาว่ากันลับหลัง 
ไม่แทงกันข้างหลัง แล้วก็มีหัวหน้างานที่ดีก็ถ้าผิดก็คอยบอก คอยเตือน คอยส่ังคอนสอน ไม่เข้าใจตรงไหนก็บอก 
อย่างเช่นผมไม่เข้าใจตรงไหนผมก็สามารถถามได้” 
บูญ 
2.4 เกิดจากการเห็นคุณค่าในตนเอง เห็นว่าตนเองมีค่ากับองค์กร สามารถท าประโยชน์ให้แก่องค์กรได้ จาก
ค าสัมภาษณ์ของซันมาและนัท ดังนี้ 
“มันต้องเริ่มจากตัวเองก่อน เราต้องรู้คุณค่าของตนเอง เห็นคุณค่าในตนเอง เห็นว่า เรามีค่ากับองค์กร เรา
สามารถท าประโยชน์ให้องค์กร สามารถช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานได้ไม่ใช่เอาแต่ตัวเอง หลังจากน้ันคือ คุณก็จะมีความสุข 
ระดับหัวหน้างาน manager เจ้าของบริษัทก็จะแฮ๊ปปี้ ก็จะรู้ว่าเรามีความสุขในการท างานเพราะผลงานมันโชว์” 
ซันมา 
“ถ้าเราอยู่แล้วเรารู้สึกว่าเราไม่มีคุณค่าอะไรเลย ผลของงานมันไม่เกิดขึ้นจากตัวเราเองเลยอ่ะครับ แต่เราก็จะ
รู้สึกว่ามันแย่แล้วนะ มันก็ไม่มีความสุข แต่ถ้าเราเห็นคุณค่าในตัวเอง เห็นว่าตนเองมีประโยชน์ ช่วยพัฒนาองค์กรได้ 
แต่เราเนี่ยกลับอยู่กับที่ เราไม่มีการขยับ ไม่มีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กรเราไม่มีประโยชน์ก็รู้สึกแย่นะครับ ฉะนั้นก็คือ
ว่าองค์กรเป็นเครื่องจักร   ผมก็เหมือนว่าผมเป็นฟันเฟืองตัวเล็กๆที่ช่วยขับเคล่ือนองค์กรอ่ะครับที่ถึงแม้จะตัวเล็กๆก็
สามารถที่จะขับเคล่ือนองค์กรขนาดใหญ่ให้ขับเคล่ือนไปข้างหน้าได้อ่ะครับ จะท าให้เรามีความสุขที่ว่าเราเห็นคุณค่าใน
ตนเอง เราเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนา ส่วนหนึ่งในการเร่ิมสร้าง ส่วนหนึ่งในการขับเคล่ือนองค์กรไปเรื่อยๆนะครับ” 
นัท 
2.5 เกิดจากการที่ได้ท างานการได้ค่าตอบแทนในการท างาน จากค าสัมภาษณ์ของเติ้ล ยา ทรัพย์ ไผ่ และ
กรวย ดังนี ้
“ได้เงินเยอะๆครับก็คือความสุข มีเงินก็มาใช้จ่ายท านู่นนี่ ก็สร้างความสุขอื่นของเราได้” 
เต้ิล 
“อย่างตัวพี่เองปัจจัยที่ท าให้มีความสุขในการท างาน คือ ท างานก็อยากได้เงิน อยากได้รายได้เยอะๆ คือ พอ
รายได้เข้าเปิดสมุดบัญชีขึ้นมาเงินเดือนเข้านี่พี่ก็มีความสุขแล้ว จะบอกว่าเป็นคนบ้าวัตถุก็ใช่นะ แต่เราจะปฏิเสธไม่ได้
เลยว่าเงินไม่ส าคัญ”  
ยา 
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“คือ จะบอกว่าเห็นเงินแล้วชื่นใจ นี่แหละคือความสุขในการท างาน” 
ไผ่ 
 “ปัจจัยอะไรท าให้มีความสุขในการท างาน ก็ได้เงินไง ง่ายๆเลย” 
กรวย 
3. ผลลัพธ์ของการมีความสุขในการท างาน  
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญในครั้งนี้ท าให้ผู้วิจัยสามารถแบ่งผลลัพท์ของการมีความสุขใน
การท างานได ้ดังนี ้
3.1 การมีผลการปฏิบัติงานที่ดี ท าให้ท างานได้ปริมาณเพิ่มขึ้น และงานที่ได้รับมอบหมายเสร็จอย่างรวดเร็ว 
จากค าสัมภาษณ์ของจิ๋ง ป้าง ปอม และมุกดา ดังนี ้
 “ถ้าเกิดเรามีความสุขในการท างานผลงานเราก็จะออกมาดี เมื่อผลงานดี มีการประเมินผลการท างานแต่ละปี
ก็จะออกมาดีเราก็จะมีความสุข มันไม่ได้เกี่ยวกับค่าตอบแทนเพียงอย่างเดียว เรื่องโบนัส หรือเงินเดือนขึ้นเน้ีย  มันเป็น
เหมือนส่ิงที่ตามมา ส่ิงที่ส าคัญที่สุดเลยคือ ผลการปฏิบัติงานของเรามันจะออกมาดี” 
จิ๋ง 
 “มีความสุขในการท างานก็ท าให้ท างานได้ปริมาณเพิ่มขึ้น งานก็เสร็จเร็วขึ้น ผลงานก็ดี” 
ป้าง 
 
 “ถ้ามีความสุขงานก็จะราบรื่นผ่านไปได้ด้วยดี ลูกค้าก็จะแฮ๊ปปี้ ถ้าเรามีความสุขตรงนี้แล้วลูกค้าก็จะแฮ๊ปบี้ 
แล้วผลงานก็จะออกมาด ีมันก็จะเห็นผลได้ชัดเมื่อเรามีความสุขในการท างาน” 
ปอม 
“ถ้าเรามีความสุขในการท างาน ผลงานเราก็จะด ีปริมาณงานก็จะมากขึ้น เพราะคนก็ขยันท าเรื่อยๆ อย่างการ
ขายของ ชอบขายอะไรก็ตามก็ขายไปเพราะมีความสุข ขายไปแล้วได้เงิน ขายแล้วแฮปปี้ คนก็จะเร่งหาลูกค้าเพื่อจะ
ขายของชิ้นน้ีให้ได้” 
มุกดา 
3.2 การมีสุขภาพจิตที่ดี ท าให้ร่าเริงแจ่มใส ไม่วิตกกังวล และมองโลกในแง่ดี จากค าสัมภาษณ์ของอ๊อฟ นัท 
แดง กิ่ง และแจ๋ว ดังนี ้
“ช่วยท าให้สุขภาพจิตเราดี สุขภาพร่างกายเราดี ถ้าเกิดเราไม่มีความสุขมันก็บั่นทอนทุกอย่างทั้งจิตทั้ง
ร่างกาย” 
อ๊อฟ  
“ผลลัพธ์ของความสุขในการท างาน คือ เราไม่มีความเครียดเรื่องงาน ไม่ต้องกังวล มันจะส่งผลต่อ ด้าน
สุขภาพก็จะแข็งแรง หน้าเด็ก ไม่แก่ และด้านจิตใจ คือจิตใจก็จะท าให้เราเป็นคนดี มองโลกในแง่ดี” 
นัท 
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“ความสุขในการท างานมีประโยชน์แน่ๆ ในเรื่องของสุขภาพจิตของแต่ละคน ถ้ามีความสุขในงานท างาน
สุขภาพจิตก็ดี อะไรๆก็ดีไปหมด” 
แดง 
“เรามีความสุขในการท างาน งานเราด ีเราก็มีสุขภาพที่ดีตามไปด้วย แต่ถ้าเราท างานไม่มีความสุข งานหนัก
มาก สุขภาพก็ไม่ดีก็ไม่รู้จะท าไปท าไมเหมือนกัน เพราะฉะนั้นทั้งงานและสุขภาพมันไปพร้อมๆกัน” 
กิ่ง 
“ผลลัพท์ของความสุขในการท างาน คือ ท าให้เราร่าเริงแจ่มใส สุขภาพจิตดี ยิ้มได้ทั้งวัน” 
แจ๋ว 
3.3 รู้สึกอยากจะท างานในวันต่อๆไป จากค าสัมภาษณ์ของจาว ยา และเอ๊ะ ดังนี ้
“ท าให้อยากท างานในวันต่อๆไป อยากท าตลอดไป มันสรุปได้เลยว่า วันนี้ท างานแฮ๊ปปี้หว่ะ สบายใจ มี
ก าลังใจ เราก็อยากจะท างานในวันต่อๆไป”  
จาว 
“ความสุขปุ๊บ ท าให้อยากไปท างาน กระด๊ีกระด๊า โอ๊ย สดใส  ฉันอยากไปเจอเพื่อน อยากไปเจอนาย อยากไป
ท างาน” 
ยา 




การศึกษาวิจัยเรื่องปัจจัยเชิงเหตุและผลของความสุขในการท างานของพนักงานในธุรกิจขนส่ง      ผลจาก
การศึกษา พบว่า พนักงานธุรกิจขนส่งได้ให้ความหมายของความสุขในการท างาน คือ ความรื่นรมย์ในงานเป็น
ความรู้สึกของบุคคลที่เกิดขึ้นในขณะท างาน โดยเกิดความรู้สึกสนุกกับการท างาน ไม่เครียดกับงานและไม่มีความรู้สึก
วิตกกังวลใดๆในการท างาน ความพึงพอใจในงานเป็นความรู้สึกของบุคคลที่เกิดขึ้นในขณะท างาน โดยเกิดความรู้สึก
ชอบใจ พอใจ สนใจในงานที่ท า ความกระตือรือร้นในการท างานเป็นความรู้สึกของบุคคลที่เกิดขึ้นในขณะท างานโดย
เกิดความรู้สึกว่าอยากท างาน มีความตื่นตัว ท างานได้อย่างกระฉับกระเฉงมีชีวิตชีวาในการท างาน และงานราบรื่น ไม่มี
ปัญหาไม่มีความวิตกกังวลใดๆในการท างาน งานวิจัยนี้ได้พบว่าความสุขในการท างานของพนังานธุรกิจขนส่งมีปัจจัย
เชิงสาเหตุและผลของความสุขในการท างาน ดังภาพประกอบที่ 1 
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ภาพประกอบ 1 ปัจจัยส าคัญที่มีอิทธิพลตอ่ความสุขในการท างาน 
 
            จากภาพประกอบที่1 แสดงให้เห็นว่าปัจจัยส าคัญที่มีอิทธิพลต่อความสุขในการท างาน คือ การได้ท างานที่
ตรงกับความต้องการ ได้ท างานที่ชอบ รู้สึกสบายใจเมื่อท างาน ไม่รู้สึกเครียดไม่รู้สึกอึดอัดใจเมื่อท างานนั้น ความ
เหมาะสมระหว่างบุคคลกับงานที่ได้รับในด้านความรู้และความสามารถ การมีความสัมพันธ์ที่ดีในที่ท างาน การมีหัวหน้า
งานที่ดี มีเพื่อนร่วมงานที่ดี ไม่มีปัญหากัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การเห็นคุณค่าในตนเอง เห็นว่าตนเองมีค่ากับ
องค์กร สามารถท าประโยชน์ให้แก่องค์กรได้ และ การได้รับค่าตอบแทนในการท างานและสามารถน าค่าตอบแทนที่ได้
ไปใช้ประโยชน์ต่อไป   
ผลลัพธ์ของความสุขในการท างาน คือ การมีผลการปฏิบัติงานที่ดี ท าให้ท างานได้ปริมาณเพิ่มขึ้น และงานที่
ได้รับมอบหมายเสร็จอย่างรวดเร็ว การมีสุขภาพจิตที่ดี ท าให้ร่าเริงแจ่มใส ไม่วิตกกังวล และมองโลกในแง่ดี และ
ความรู้สึกอยากจะท างานในวันต่อๆไป  
 
ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช้ 
1.ผู้บริหารควรจัดงานให้ตรงกับความต้องการของพนักงาน หรือ จัดงานให้มีความเหมาะสมกับพนักงาน เปิด
โอกาสให้มีการโอนย้ายต าแหน่งงานที่พนักงานคิดว่าตนเองมีความเหมาะสมและตรงกับความต้องการของพนักงาน 
รวมทั้งคัดเลือกผู้สมัครงานเข้าท างานให้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับต าแหน่งงานนั้นๆ  
2.ส่งเสริมให้มีกิจกรรมเกี่ยวกับการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในที่ท างาน เช่นกิจกรรมกีฬาสี กิจกรรมท าบุญ 
กิจกรรมงานวันปีใหม่ ซึ่งกิจกรรมเหล่าน้ีจะช่วยให้พนักงานได้ท าความรู้จักกัน และสร้างความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกันมาก
ยิ่งขึ้น 
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3.ผู้บริหาร หรือ หัวหน้างานควรหาโอกาสในการให้ข้อมูลกับพนักงานว่า พนักงานเป็นก าลังส าคัญในการ
ปฏิบัติงานให้ส าเร็จผล ทุกคนนั้นมีความส าคัญเปรียบเสมือนฟันเฟืองตัวเล็กๆที่จะช่วยขับเคล่ือนองค์กรให้
เจริญก้าวหน้าต่อไป  
4.ผู้บริหารควรเปิดโอกาสให้พนักงานได้ท างานนอกเวลาเพื่อให้พนักงานได้รับค่าตอบแทนในการท างานมาก
ขึ้น เน่ืองจากผลการวิจัย พบว่า เมื่อพนักงานได้รับค่าตอบแทนมากขึ้นจะท าให้มีความสุขในการท างาน 
5.ควรให้ข้อมูลแก่ผู้บริหาร หรือพนักงานได้ทราบถึงผลลัพท์ของการมีความสุขในการท างานที่จะส่งผลดีต่อผล
การปฏิบัติงาน การมีสุขภาพจิตที่ดี และท าให้มีความรู้สึกอยากจะท างานในวันต่อๆไป ซึ่งหากผู้บริหารได้เข้าใจถึง
ประโยชน์หรือผลลัพท์ของความสุขในการท างานก็จะท าให้ผู้บริหารให้ความสนใจและให้ความส าคัญมากขึ้นในการ
ด าเนินการเพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีความสุขในการท างาน 
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